



«Қатонқарағай ауданындағы «Баян» панты-емдеу орталығында демікпе 
(астма)  ауруына шалдыққан балаларға арналған бал арасымен емдеу 
орталығының ашу» жобасы 
Басталуы   2021 жыл 14 сәуір 
Аяқталу уақыты 2022 жыл 01 мамыр 
Басымдылығы   Жоғары маңызды 
Жүзеге асуы ✓ «Қазақстан-2050»  Стратегиясы; 
✓ Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 
2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы; 
✓ «Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасы; 
✓ Қазақстан Республикасында мемлекеттік басқаруды дамытудың 2030 
жылға дейінгі ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ: «Ең алдымен адамдар-«адамға 






Ибраев Нурлангазы Советказиевич 
Басқарма басшысының емдеу алдын - алу жұмысы жөніндегі орынбасары 
 
Жоба басшысы Катонқарағай ауданының орталық ауруханасының  бас дәрігері Байгереева 
Сауле Исаевна 
РМ-кеңесшісі Берекполова Гульфия Октябревна 
Бастамашының 
аты-жөні 
Лухбеков Айдын Далелгазинович-Катонқарағай ауданы әкімі аппаратының 
ұйымдастыру -қадағлау бөлімінің басшысы. 
Жоба демеушісі - Облыстық экономика және бюджетті жоспарлау Департаменті 
Тапсырыс беруші Шығыс Қазақстан облысының әкімшілігі 
Мемлекеттік 
Орган қатысуы 
ШҚО Денсаудық департаменті, кәсіпкерлік бөлім 
МО бөлімшесі ШҚО денсаулық сақтау Департаменті 
Мақсаты ✓ Қатонқарағай ауданындағы «Баян» панты-емдеу орталығында демікпе 
ауруына шалдыққан ШҚО балаларына арналған сауықтыру орталығын 
2022 жылдың 20 сәуіріне дейін ашу 
Табыс 
критерийлері 
1. Орталықтың   жобада ұсынылған мерзімінде, жоспарға сәйкес ашылуы; 
2.  Жоба қатысушылары арасында барлық шарттық талаптарды орындау; 




4. Қажетті медициналық құрал – жабдықтармен қамтылуы 
5. Тұрмыстық қызмет көрсететін жағдайлары санитарлық-эпидемиологиялық 
талаптарға сәйкес келу (санузел, жатын бөлмелер, процедура алатын 
кабинеттер, тамақ ішетін). 
6. балалардың бірінші ілегінің уақытты жиылуы 
Индикаторлар 
мен көрсеткіштер 
• Облыс бойынша демікпе ауруына шалдыққан  балалардың денсаулығын  
50% жақсартуда үлес қосу; 
• Жаңа жұмыс орындарының ашылуы; 
• Қатонқарағай ауданының бюджетіне  қосымша кіріс көзінің түсуі-табыс 
салығы (подоходный налог) 9 жаңа жұмыс орнынан) 
- Жеке кәсіпкерден салық табысы (бүгінгі күні мораторий 






• Облыстық әкімшілік тарапынан қолдаудың болуы 
• «Баян» панты-емтеу орталығының әкімшілігі серіктестікке келісуі 
• Ата-аналардың он қолдауы  
2. Шектеулер 
Мерзімдік жұмыс 
Қала мен Қатон-қарағай ауданының ұзақ арақашықтығы 
 
Негізгі тәукелдер ✓ Білікті маман, пульманолог дәрігерлердің жетіспеуі; 
✓ Серіктестің қолдауы «Баян» панты-емдеу орталығы базасының 
әкімшілігі 
 
Мүдделі тараптар  • ШҚО әкімшілігі 
• Шығыс Қазақстан облысы денсаулық басқармасы 
• ШҚО қаржы және бюджеттік жоспарлау Департаменті 
• «Катонқарағай ауданының орталық ауруханасы» 
• Жергілікті тұрғындар; 
• Мердігерлер; 
• Демікпе ауруына шалыдққан балалар мен ата-аналары; 
• «Баян» панты-емтеу орталығының басшысы Баянов Т. 
• Логистика қызметің ұйымдастыратын ұйым 
• Медтехниканы қамтитын ұйым 
• Дәрігерлер  
• Жеке кәсіпкерлер 
• «Қатанқарағай ауданының тұрақты дамуы» қорының төрағасы 
Толықбаев Серік 
ҚР ауданы Шығыс Қазақстан облысы  
Қатонқарағай ауданы  
Белқарағай ауылы 
РМ ережелері мен 
стандарттары 
СТ РК ISO-21500-2014 
Жоба бюджеті Жалпы сома: 21  164 950 теңге 
1. 10 адамға арналған арнайы бал арасымен емдеу үйінің құрылысына- 12 млн. 
тг; 
2. Жобаның ЖСҚ жасау- 3 млн.тг; 
3. Ара ұяларын сатып алу-40*10= 400 мың тг; 
4. Жұмысшылардың жалақысы: 
3 
1) 1 маман-дәрігер пульманолог- 5 айға *150=750 мың тг; 
2) медбике  5 айға*70 мың тг-350 мың тг; 
3) тәрбиешілер 2 адамға*100 мың тг= 1 млн. тг; 
4) тәрбиеші көмекшілері 2 адамға * 62 000=620 мың тг; 
2) 1 омарташы- 12 айға * 75 000 тг= 900  мың тг; 
3) кіші қызметкер: 5 айға*60 000 тг= 300 мың тг; 
4) балаларды Өскемен қаласынан Белқарағай ауылына  (310 км) тасымалдау 
үшін арнайы транспортын «Микроавтобус» жалға алу - (5 айға) 1 350 000 тг; 
5) жарнама жұмыстарына қаржы көзі - 330 мың тг; 
5.  Форс-мажорлық жағдайлар (Дизель генераторымен қамту)-80 мың тг; 
6. медициналық құрал-жабдықтар-38 мың тг; 





Соңғы онжылдықта арамен емдеу терапиясы, бал арасының өнімдерімен 
емделуге, балмен, прополис, ара уы, сүті, гүл тозаңы, биологиялық белсенді 
заттары бар және емдік әсері өте күшті. Ежелгі Үндістанда бал мен ара сүтін 
жастық пен денсаулық эликсирі деп атаған. Ал Қытай 3000 жылдан бері үздіксіз 
қолданып келген бұл емдік тәсіл ХХ ғасырда сәл белсенділігмен, бүгінде қайта  
жандана бастады. Жапония, АҚШ, Германия, Франция, Ресейде ара терапиясы 
кеңінен қолданылады.   
       Қазақстанда аталған ем түрін  еліміздің оңтүстік жақтарында 
қолданылып жатса, шығысында қолдана қоймады.  
       Ұсынып отырған жобамыз бюджеттен қомақты қаржыны талап 
етпейтін облысымызда, яғни Катонқарағай ауданында “Баян” панты-емдеу 
орталығы жанында  демікпе ауруына шалдыққан науқас балаларды аталған ара 
терапиясымен емдеу орталығын ашу.   
• Ауылда кіші кәсіпті дамыту 
• Демікпе ауруына шалдыққан балалардың денсаулығын жақсарту; 
• 1 тұрақты және 8 маусымдық жұмыс орындарымен қамту; 
• «Баян» панты-емдеу орталығының қызмет ету аймағын кеңейту 
 
Вехалар2 1 кезең. ЖСҚ бекітілуі  (2021 жылдың 25 мамыры) 
2 кезеңҚажетті құрал-жабдықтарды сатып-алу үшін тендер жариялаудың 
негізінде келісім шарт жасасу/қол қою (2021 жыл маусым айы) 
3 кезең Нысан құрылысын қабылдау актісіне қол қою (2021 жылдың шілде-
тамыз айлары) 
4 кезең: қызмет алушы-қызмет беруші арасында қол қою (2022 жылдың 01 
мамырынан) 
Жоба міндеттері3 ➢ ЖСҚ бекіту 
➢ Келіссөздер жүргізу : әкімшілік- денсаулық Департаменті - «Баян» 
панто-емтеу орталығының әкімшілігі 
➢ Қажетті құрал-жабдықтарға тендер жариялау: медтехника, ара 
ұялары, араларға, төсек орын, үстел орындықтары 
➢ Базадағы бөлмелерді балалар жағдайына бейімдеу 
➢ Демікпе ауыруына шалдыққан тізімін жинақтау, ата-аналарға 
түсіндірме жұмысың жүргізу, тізімді реттеу 
➢ Персоналмен қамтылу, келісім шарт жасау 
➢ Логистикалық қызметті ұйымдастыру 





➢ Емдеу және профилактикалық шаралар ереже, тәртібін әзірлеу бекіту 
➢ Тәуліктік қызмет көрсету графигін әзірлеу 
➢ СМИ арқылы ақпарат беру – ашылуына байланысты 
➢ Бірінші лектегі балаларды қабылдау 
 
 
